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Ir Nani Indraswati 
ABSTRAK 
Skripsi ini bertujuan untuk merencanakan dan membuat Surround Aktif pada 
suatu sistem audio di rumah. Rangkaian Surround Aktif merupakan rangkaian 
elektronik yang dapat membuat suara 3 Dimensi dan suara mengelilingi 
pendengar. 
Tujuannya supaya memperoleh suara yang mengelilingi dan memberikan kesan 
hidup yang diminati oleh penggemar audio. 
Masalah yang ditekankan adalah bagaimana sinyal audio digunakan untuk 
memperoleh suara surround, yaitu menggunakan delay time. 
Surround ini menggunakan sistem 5.1. Formatnya terdiri dari 4 speaker, 2 speaker 
di depan L-R dan dua speaker di belakang L-R. 
Alat ini menggunakan Buffer, Filter LPF, Delay Time pada rangkaian. 
Penggujian alat ini pad a LPF adalah frekwensi cut off 20kHz dan delay time 
10,24 - 102,4 ms. 
Pengukuran alat ini menghasilkan suara yang bisa berpindah-pindah dan 
mengelilingi pendengar. 
Dari sini kita dapat melihat bahwa Surround ini bisa menimbulkan sound effect 
dan memperlebar dimensi pendengar sepertinya pendengar mendengar secara 
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